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1) フォセー ル『資本主義の将来』河野・服部訳 p.3
4 (4) 第 109巻第1号
ぎるかも知れない。
経済学や法律学は「科学」の名に値いしないのではないかという疑いほ，古
















































































3) Ibid.， p.27 





















































































































































8) Ibid.， p. 161 
9) へー ゲルの歴史観については Ibid.，p. 38 et suiv なおアルチュセール『匙るマルクス』河
野・田村訳， r， r唯物弁証法について」参照。
10) 古典経済学と歴史学派との方法上申対立の問題を l自然王譲」と「歴史主義」り対立とし C解
明した業績として，出口勇蔵『経済学と歴史意識』が毒照されるべきである。


























11) 拙稿[1848年と社会主義J. 岩波講座『世界歴史~ 19巻所収，彦照.
12) :/ャソー ロム『握力の匝についた大ブルジョアジー 』木崎喜代治訳。
13) Jean Lhomme， Economie et histoire， 1967， p.33 

























14) W. W. Rostow，“The Interrel山 onof Theory and Eωnomic History"， The Jou門叫J
of Eco即 michisto巾 I Vol XVII， No. 4， December 1957この典味ある論点については別の
機会に論及したい。
15) lbid.， p.14 


































































































1968年 5月l. I照史認識の科学性JCW思想~ 1971年8月〕の続編である。あわせ
て検討願えれば有難L、。
